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Kelik Riyono. NIM : Q. 100 100 279. Pengelolaan Pembelajaran IPS di SDN Jombang UPT 
P dan K Ngombol Kabupaten Purworejo. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Perencanaan pembelajaran IPS 
Kelas V di SDN Jombang UPT P dan K Ngombol Kabupaten Purworejo, 2. Pelaksanaan 
pembelajaran IPS Kelas V di SDN Jombang UPT P dan K Ngombol Kabupaten Purworejo, 
dan 3. Evaluasi pembelajaran IPS Kelas V di SDN Jombang UPT P dan K Ngombol 
Kabupaten Purworejo. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SDN Jombang UPT P 
dan K Ngombol Kabupaten Purworejo. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Kepala 
Sekolah, Guru dan Siswa Kelas V di SDN Jombang UPT P dan K Ngombol Kabupaten 
Purworejo. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model interktif analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi validitas internal (credibility), 
validitas eksternal (transferability), reabilitas (dependability), dan objektivitas 
(confermability). 
Hasil dari penelitian ini 1. Perencanaan pembelajaran IPS Kelas V SDN Jombang 
UPT P dan K Ngombol Kabupaten Purworejo ini sesuai dengan silabus yang ada selain itu 
berdasarkan pada Peraturan Pemerintah NO.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan sebagaimana terdapat pada Standar Proses bahwa prinsip-prinsip penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan 
Nasional NO.11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/MI.                     
2. Pelaksanaan pembelajaran IPS Kelas V SDN Jombang UPT P dan K Ngombol Kabupaten 
Purworejo dilakukan dengan langkah-langkah sesuai RPP dan disajikan oleh guru dengan 
mempersiapkan perangkat pembelajaran, secara fisik guru siap tampil untuk mentransfer 
materi, dan secara psikis guru menguasai materi, menyiapkan perangkat penilaian sebagai 
tolak ukur serta program tindak lanjut. 3. Evaluasi pembelajaran IPS yang dilakukan pada 
Kelas V SDN Jombang UPT P dan K Ngombol Kabupaten Purworejo menggunakan 
prosedur penilaian dengan cara tertulis, lisan maupun perbuatan, portofolio, sikap dan 
kerjasama selain itu dengan menggunakan nilai akhir hasil belajar serta nilai proses.   
 






















Kelik Riyono. NIM : Q.100100279. IPS learning management SDN Jombang UPT P and K 
Ngombol, Purworejo Regency. Thesis. The Master of Educational Management, Graduate 
School, University of Muhammadiyah of Surakarta. 2012. 
The purpose of this study was to determine 1. Class V social studies lesson plan on 
SDN Jombang UPT P and K Ngombol Purworejo, 2. the implementation of learning social 
studies classes at SDN Jombang UPT P and K Ngombol Purworejo, and 3. Evaluation of 
learning IPS V class SDN Jombang UPT P and K Ngombol Purworejo. 
This research district is qualitative research  conducted in SDN Jombang UPT P and 
K Ngombol Purworejo. The mair subjects in this study was the Principal, Teachers, and 
Students Grade V in SDN Jombang UPT P and K Ngombol Purworejo. Data collection 
technugues used in this study were observation, interviews, and documentation. 
Data analysis acchiniques in this study using an interactive model of analysis, data 
collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The validity of the data in this 
study include credibility (internal validity), transferability (eksternal validity), dependability 
(reliability), and confermability (objectivity).  
The results of this study 1. Planning learning social studies classes at SDN Jombang 
Unit V P and K Ngombol lis district, Purworejo according to he Syllabus, Government 
Regulation NO.19 of 2005, and Permendiknas NO.11 of 2009, 2. Implementation of IPS 
learning class V in SDN Jombang UPT P and K Ngombol Purworejo done with appropriate 
measures that exist in the RPP, and 3. Evaluation of learning social studies classes at SDN 
Jombang Unit V P and K Ngombol Purworejo using evaluation procedures in a way orally, 
in writing, portfolios, attitudes, and collaboration, using the final value and the value of the 
learning outcomes. 
 
Keywords :  Planning, Implementation, and  Evaluation  of  learning elementary social 
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